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LATIN KLASIKOARI, LATIN ARRUNTARI EDO ERROMANTZEARI  

































hava fève  




























crampa chambre  





















color couleur  
                                               
1
Hitz latina lau iturriren arabera emana da eta hoien artean  korrespondantziarik ez dago beti : M. Grosclaude, 70 clés…, Hourquebie eta Pinque, Phonologie synchronique...., 
urriago Félix Gaffioten Dictionnaire illustré Latin-Français bokal labur eta luze aipatzen dituena eta Laroussen Dictionnaire de la langue française Lexis. 
2
 Euskara batuan eta frantsesean emana den adiera da zubererarena edo hurbilena, eta ez latinena edo biarnerarena. 
3
 Escòseko hizkeraren kasuan Hourquebie-Pinquen transkripzio fonologikoa ematen dugu eta ez ahoskera, // artean beraz.  
4
 Bokal hori amaiera absolutuan dena [Ǥ] itxi bat da ; beraz [Ǥ] puntu batekin azpian egiazko zeinua litzateke. Lourdiosen (Aspe ibarra) [hába] da Olorueko berriemaileen 
arabera. Biarnoko mendietan -[a]  badugu -[Ǥ] edo -[ƽ]-n ordez. Allièresek [o] ematen du langedocien-entzat. 
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espada épée  

































còs corps  














fe foi  























a]   
joka-tü 
[Ȣugá] /jugá/ 
jogar jouer, parier  
jocus joko 
[Ȣóky]   
jokü 
[ȢǤk] /jok/ 
















 lieu  






































patz paix  
                                               
6
 Zabal ere aski erabilia da. 
7
 Alde batetik, biarnera kontserbadoreagoa da [o] lehen bokal gisa begiratu baitu. 
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pin pin  








































rei roi  
rota gurpil 
[eróta]   
errota 
[ar’ǤdǤ]    
(ar)ròda roue  




sauvar sauver  














 poële à frire  




seda soie  











 veille  
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e] erabilia da, baina animalientzat. 
11
 Peillenek biarnerari mailgutzat ematen du (Les emprunts…, p. 106). 
12
 Olorueko berriemaileen arabera gaztainen erratzeko tresna, Zuberoan bezala.  
13
 « Arratsalde » adierarekin. 
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GASKOIARI USTEZKO LEXIKO MAILEGATUA 
 



























ahraga fraise  









vestir (se) vêtir  
ital. brigante gaizkile 
[brig’ãt]   
brigant 
[brigán]    




















baionés Bayonnais  
 biarnes 
[biarnέȒ]   
biarnes 
[biarnés]    
bearnés Béarnais  
* bordam
15










































cercar chercher  





còta jupe  
                                               
14
 Oloruen ez erabilia. 
15
 Germanikoari mailegatua M. Grosclauden arabera (70 clés… : 55).  
16
 Germanikoari mailegatua M. Grosclauden arabera (70 clés… : 55).  Hourquebiek eta Pinquek bucatu latina ematen dute (59. orr.). 
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coratjós courageux  



















coquin coquin  

























[dezẽkýzǤ]  [dezẽkýzƽ] 
desencusa prétexte  








[dǫsplazé]   

















esposar épouser  















forradura fourrure, doublure  
 frantses 
[frantȒέȒ]   
frantses 
[frantsés]    
francés Français  
 frantximant 
[frantsim’ãt]   
frantzimant 
[franȓimán]    
franchimand qui mime le français  









frescura fraicheur (temps)  




fripon fripon  







 petit manche 
                                               
18
 Zelta M. Grosclauden arabera (2000 : 59). 
19
 Gutxi edo ez erabilia Olorueko berriemaileen arabera. 
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gaha cuiller à pot  
vastare gastatu 
[gáȒta]   
gasta-tü 
[gwastá] /gwastá/ 







gra(nh)èr grenier  











urós heureux  
jumpare zabundu 






































manh?s maniéré, couvé  




































miralh miroir  











mortèr mortier  
                                               
21
 « Zali » Olorueko berriemaileen arabera. 
22
 Zubererak  bokal arteko -n- begiratu du, baina azentua azken silaban da. [garné] metatesia badugu ere. 
23
Aspeko ibarran [irús] Olorueko berriemaileen arabera. 
24
 Olorueko berriemaileen arabera. Per Noste Dictionnaire Français-Occitan (gascon) hiztegiak malestruc ematen du. 
25
 J. Bonnemasonek [mãtέtȓ] aipatzen du Aspe ibarrean (2005 : 75), Olorueko berriemaileek baieztatzen dute. 
26
 Robert L.-k lehen forma eta Nathalie M.-k bigarrena. 
27
 Mocader Olorueko berriemaileentzat. Per Noste-n Dictionnaire Français-Occitan (gascon) hiztegiak bi formak ematen ditu. 
 7 
nōdus korapilo 



























ostalèr  aubergiste  




palhet vin rosé  


































































plaser plaisir  



















presonèr prisonnier  
                                               
28
 Zubererak oropilo ere bai badu, desegiteko zaila delarik. 
29
 Olorueko berriemaileetarik batek : [nyt]  (N. M.), besteak : [nut]  (R. L.). 
30
 Olorueko berriemaileek ez dute erabilten Per Noste-n Dictionnaire Français-Occitan (gascon) hiztegiak ematen duen aubedissent forma. 
31
 Olorueko berriemaileek ez dute erabilten. Per Noste-n Dictionnaire Français-Occitan (gascon) hiztegiak « aterpekide » adiera ematen du. 
32
 J. Bonnemasonek dio : « La prononciation basque est celle de la montagne »  (2005 : 77), [pastέtȓ] beraz. 
33
 Gilbert Nariook emana. Per Nosten Dictionnaire Français-Occitan (gascon) hiztegian ez dago. 
34
 Pluralean Gilbert Nariooren arabera. 
35
 -g-ekin Olorueko berriemaileen arabera. 
36






pourcòt cochon, saligaud  



































































seteme septembre  














































[trip] [tripú]  









 thym  
                                               
37
 « Eskumutur » adiera. 
38
 T. E.-E.k sudurkaritzerik gabeko formak nahiago ditu : [arrazú], [∫abú] etab. 
39
 Germanikoaren *saipon-etik. 
40
 Gaztainak erretzeko tresna. 
41
 « Mahaitara » Olorueko berriemaileen arabera. 
42
 Peillenek emana, Lhandek trabatexa. T. E.-E.k ez du ezagutzen. 
43
 [tratal’ãt] T. E.-E.ren arabera. 
 9 
exsuccare eskuoihal 
[t∫ykadé]   
txükader 
[é∫ygadé]   
 eishugader torchon  
 hezetsu 
[ými]   
ümi 
[ymíde]   






ez [sĩkέt] [kuhát] 
 estiflat gifle  
  
                                                                                                                                                                                                                                  
44
 [t∫arp’Ǥtj] T. E.-E.ren arabera. 
45
 « Sarpoil » biarneraz eta ez « ezkai ».  
46
 P. Lhandek zifleta ematen du (Dictionnaire basque-français et français-basque…). 
